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Знаменательную дату в этом году отмечает один из 
виднейших деятелей Российской науки академик РАН 
Александр Фёдорович Черноусов: 23 мая ему исполни-
лось 80 лет.
Путь в хирургию Александр Федорович, уроженец 
Калининской области, начал в Горьковском медицин-
ском институте, лечебный факультет которого он с 
отличием окончил в 1961 году. Затем он в течение года 
работал врачом-хирургом в районной больнице, но 
в 1962 году решил продолжить обучение и поступил 
в ординатуру госпитальной хирургической клиники 
I ММИ им. И.М. Сеченова. Следующие 40 лет своей 
профессиональной деятельности А.Ф. Черноусов отдал 
служению в Российском научном центре хирургии 
РАМН, где он прошел путь от врача-ординатора до 
руководителя отдела торакоабдомиальной хирургии. 
Уже в 1965 году А.Ф. Черноусовым была защищена 
диссертационная работа на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Короткий пищевод», а в 
1973 году Александр Федорович защитил докторскую 
диссертацию «Стенозирующий рефлюкс-эзофагит».
Накопленный А.Ф. Черноусовым и его сотрудника-
ми уникальный опыт лечения заболеваний пищевода 
и желудка получил признание в мире. Им предложены 
и внедрены сразу несколько оригинальных методик 
для хирургического лечения злокачественных и доб-
рокачественных заболеваний пищевода,  рака и язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
болезней оперированного желудка и пищевода, искус-
ственного пищевода, рефлюкс-эзофагита и нейромы-
шечных заболеваний пищевода. Также были намечены 
новые направления научного поиска по рациональ-
ному использованию достижений молекулярной био-
логии и регенераторной медицины в хирургической 
практике, внедрения в хирургию новейших дости-
жений иммуномодуляции репаративных процессов, 
начато активное применение лапароскопических тех-
нологий в торакоабдоминальной хирургии и онколо-
гии. А.Ф. Черноусов при жизни стал классиком хирур-
гической гастроэнтерологии.
Всего А.Ф. Черноусов опубликовал более 350 науч-
ных работ, в том числе ему принадлежат 23 патента 
и авторских свидетельств на изобретения, 17 моно-
графий, среди которых «Пластика пищевода при раке 
и доброкачественных стриктурах» (1990); «Лазерный 
скальпель в хирургии пищевода желудка» (1992); 
«Дифференциальная диагностика при заболевани-
ях пищевода» (1993); «Профилактика инфекционных 
осложнений после эзофагопластики и гастрэктомии» 
(1996);«Хирургия пищевода» (2000) и др. Его моно-
графия «Хирургия рака желудка» (2006) отмечена 
премией Российской академии наук. Особенно цен-
ным считают подготовленный А.Ф. Черноусовым и 
изданный в Германии атлас «Chirurgie des esophagus. 
Operationsatlas». 
В 1995 году Александр Федорович был избран чле-
ном-корреспондентом Российской академии меди-
цинских наук, действительным членом РАМН стал в 
2005 году, а с 2013 года он академик РАН.
А.Ф. Черноусов создал крупную научную школу по 
хирургии. Его ученики работают не только в лучших 
учреждениях России, но и стран СНГ. При консульта-
ции и под руководством А.Ф. Черноусова защищены 
27 докторских и более 80 кандидатских диссертаций.
В 2003 году А.Ф. Черноусов стал заведующим кафед-
рой госпитальной хирургии № 1 лечебного факультета 
ММА им. И.М. Сеченова, а в 2006 году он возгла-
вил кафедру и клинику факультетской хирургии им. 
Н.Н. Бурденко этого вуза. 
Авторитет академика А.Ф. Черноусова признан 
в мире и позволил ему стать действительным чле-
ном Российской секции Международного колледжа 
хирургов, почетным членом хирургического обще-
ства Германии, а также занять пост сопредседателя 
всероссийского общества хирургов-гастроэнтерологов 
(РОХГ).
Александр Федорович возглавляет журнал «Вестник 
хирургической гастроэнтерологии», а также работает в 
редколлегиях таких изданий, как «Хирургия», «Грудная 
и сердечно-сосудистая хирургия», «Анналы хирургии» 
и «Клиническая медицина».
Вклад А.Ф. Черноусова в отечественное здраво-
охранение отмечен на государственном уровне: он 
награжден орденами Почета и «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степеней, медалями, удостоен 
звания «Заслуженный деятель науки РФ».
Редакция журнала им Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет 
легендарного хирурга с со знаменательным юбилеем 
и желает ему много сил и энергии для успешной реа-
лизации новых планов.
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